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Foto 1. Profil SD Negeri Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo 
 
 




















Foto 2. Peneliti (Guru) sedang memberikan Penjelasan kepada Siswa 
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Foto 11. Siswa Puteri melakukan Lompatan menuju Bak Lompat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
